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ADVERTENCIA OFICIAi 
Lue^o aiae ios señores Alcaides y 
Secretarios reciban los número» de 
««te BOLETÍN, dlsoondrár oue se 
áie un eiemoiar en el sitio de costum-
ite. donde oermanecerá hasta el recí-
SJO del número siguiente. 
-.os Secretarlos cuidarán de con-
íervar ios BOLETINES coleccionados 
>raenadamente. uara su encuadema-
3tón. aue deberá verificarse cada arte». 
SE PUBLICA 
EXCEPTO 
O D O S DÍA: 
.OS FESTIVOS 
Se suscribe en ia (ntervenclAn orovlnclal 
(Palacio provincláD- particulares 60 pesetas 
al año. 35 ai semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año: Juntas ve-
cinales y Juzgados m u ñ í cíñales 50 pesetas 
a ñ o . y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia v anuncios ae todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas ia Hnea. 
Los envíos de tondos oor giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
intervención provincial, 
(OMenanza oubRcada en ei BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre ne 1941.1 
ADVERTENCIA E D Í T O R Í / L 
Las leves, ordenes y anuncios au<a 
hayan de Insertarse en ei Bor.KTiK 
OFICIAL, se ban de msnoar ai Gnne* 
nador de ía orovincia. oor cuvo eos 
ducto se oasaran a ¡a A d m l m s t r a c t Ó B 
de dicno oertódiro (Real ornen de 6 d « 
Abrli de 1859. 
S U M A R I O 
i d m i n i í s t r a r t i ó n PrOYiiicial 
KJBIERNO GIVÍL 
Circulares 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
A d m i u i s t r a c t ó n M no isip a i 
•Cdictos ae A y a n í a m i e n t o * . 
i d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Sdictos de Juzgados. 
Aflinmislratión protineial 
fi&iúen» cifü fie la m m m de León 
SERVICIO PROVINCIAL D E GANADERÍA 
CIRCULAR NUM. 185 
E n c u m p l i m i e n t o de l art . 17 d e l 
v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 
26 de Sep t i embre de 1933, y a p ro -
puesta de l Sr . Jefe de l S e r v i c i o P r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a o f i -
c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a v i r u e l a o v i -
na e n el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l d e p o l o , c u y a ex i s t enc i a f u é de-
c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n fecha 31 de 
O c l u b r e de 1942. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 23 de D i c i e m b r e de 1942 
E l Gobernador c i v i l . 
A n t o n i o M a r t í n e z Cal taneo 
CIRCULAR NÚM. 181 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
del v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o -
t ias de 26 de S e p t i e m b r e de 1933, y a 
p ropues t a de l Sr . Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d o ei m a l ro jo 
en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n E s -
t eban de Noga les , c u y a ex i s t enc i a 
fué d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n fecha 
23 de O c t u b r e de 1942. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , p a r a gene ra l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador civil, 
A n t o n i o Mar t inez Cattaneo 
CIRCULAR NUM. 182 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l v igente r eg l amen to de E p i z o o t i a s 
de 26 de S e p t i e m b r e de 1933, y a 
i p ropues ta de l S r . Jefe d e l S e r v i c i o 
i p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
j o f i c i a lmen te e x t i n g u i d o e l m a l ro jo 
i en el t é r m i n o m u n i c i p a l de San ta 
C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , c u y a ex i s -
1 t enc ia fué d e c l a r a d a c o n fecha 9 de 
O c t u b r e de 1942 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 23 de D i c i e m b r e de 1942. 
El Gobernador civil, 
A n t o n i o Mar t i nez Cattaneo 
CIRCULAR NUMERO 183 
E n c u m p l i m i e n t o de l art. 17 d e l 
v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 
26 de S e p t i e m b r e de 1933, y a p r o -
puesta d e l Sr . Jefe d e l S e r v i c i o P r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a o f i -
c i a l m e n t e e x t i n g u i d o e l m a l ro jo e n 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l de M a t a d e ó n 
de los Ote ros , c u y a ex i s t enc i a f u é 
d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n fecha 9 
de O c t u b r e de 1942. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . 
u e ó n , 23 de D i c i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador civil, 
A . M a r t i n e z C a t t á n e o 
o 
• o o 
CIRCULAR NÚM. 184 
E n c u m p l i m i e n t o d e l art . 17 d e l 
v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s 
de 26 de S e p t i e m b r e de 1933, y a 
p ropues t a d e l Sr . Jefe d e l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a v i r u e l a 
o v i n a e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
V a l v e r d e E n r i q u e , c u y a e x i s t e n c i a 
f u é d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n f e c h a 
9 de O c t u b r e de 1942. -
L o que se p u b l i c a e n este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i m i e n t o , 
L e ó n , 23 de D i c i e m b r e de 1942. 
El Gobernador Civil, 
A n t o n i o Mar t inez C a t t á n e o « 
Dipitation proTincial da León 
O R D E N A N Z A p a r a la e x a c c i ó n del 
a rb i t r io p r o v i n c i a l sobre la uva que 
se p roduzca en la p r o v i n c i a . 
A r t í c u l o 1 ° L a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n , en v i r t u d 
d e l de recho que le c o n c e d e n los ar-
t í c u l o s 210, p á n afo 3.° y 222, l e t r a b) 
d e l Es ta tu to p r o v i n c i a l de 20 de 
M a r z o de 1925 y p a r a a tender a l 
c u m p l i m i e n t o de sus s e r v i c i o s y 
o b l i g a c i o n e s , establece u n i m p u e s t o 
sob re l a u v a que se p r o d u z c a den t ro 
d e l t é r m i n o de l a p r o v i n c i a , c o n su-
j e c i ó n a l a ta r i fa y c o n d i c i o n e s d é l a 
presente O r d e n a n z a . 
A r t í c u l o 2.° L a o b l i g a c i ó n de 
c o n t r i b u i r nace en el m o m e n t o de 
ve r i f i ca r se l a r e c o l e c c i ó n de d i c h o 
p r o d u c t o . 
A r t í c u l o s . 0 Se h a l l a n o b l i g a d o s 
a l pago de este i m p u e s t o las perso-
nas na tu ra les y j u i í d i c a s p o r c u e n t a 
de las que se v e r i f i q u e l a r e c o l e c - | 
c i ó n de l a u v a y s u b s i d i a r i a m e n t e I 
l o s c o m e r c i a n t e s , expor t adores y | 
d u e ñ o s de bodegas o de establecí-1 
m i e n t e s des t inados a l a e l a b o r a c i ó n < 
de v i n o s . i 
A r t í c u l o 4.° Q u e d a n excep tuadas 
d e l pago de este impues to , las uvas 
des t inadas d i r ec t amen te a l c o n s u m o . 
E n esle sent ido se e n t e n d e r á que v a n 
d i r e c t a m e n t e a i c o n s u m o , las que se 
d e s t i n e n a los m e r c a d o s p ú b l i c o s de 
l o s pueb los que las h a y a n p r o d u c i -
d o y las que se t r anspo r t en fuera de 
los m i s m o s a este des t ino , c o n u n | 
peso i n f é r i o r de c ien to c i n c u e n t a k i - ; 
l o g r a m o s . 
A r t í c u l o 5.° C o m o base de per-
c e p c i ó n se establece l a u n i d a d de 
peso en b ru to , r i g i e n d o l a s igu ien te 
t a r i f a pa r a l a l i q u i d a c i ó n de l a r b i - ; 
t r i o . 
P o r c ada k i l o g r a m o de u v a dest i -
n a d a , tanto a la e x p o r t a c i ó n c o m o a 
l a e l a b o r a c i ó n de v inos , s a t i s f a r á n 
m e d i o c é n t i m o de peseta, o sea 0,50 
pesias p o r c a d a q u i n t a l m é t r i c o . 
A r t í c u l o 6.° E l pago, de este i m -
pues to t e n d r á l u g a r en el A y u n t a -
m i e n t o d e l t é r m i n o m u n i c i p a l e n 
q u e la u v a se h a reco lec tado . 
A r t í c u l o 7.° Q u e d a p r o h i b i d a l a 
c i r c u l a c i ó n de l a u v a c o n des t ino a | 
l a e x p o r t a c i ó n o a las bodegas pa r a ¡ 
s u v i n i f i c a c i ó n , s i n que el c o n d u c -
to r v a y a p rov i s to del r e sguardo ex-
p e d i d o po r el A y u n t a m i e n t o en que 
s e ' h a y a p r o d u c i d o , j u s t i f i c a t i v o de 
haberse sa t is fecho este i m p u e s t o . 
A r t í c u l o 8.° L a D i p u t a c i ó n se re-
se rva e l d e r e c h o de es tablecer o f i c i -
nas de r e c a u d a c i ó n en los lugares 
q u e es t ime opor tunos , pa ra f a c i l i i a r 
l a r e c a u d a c i ó n de este a r b i t r i o . 
A r t í c u l o 9.° L o s d u e ñ o s de bode-
gas o e s t ab lec imien tos des t inados a 
l a e l a b o r a c i ó n de v inos , e s t á n o b l i -
gados a presentar en el respec t ivo 
A y u n t a m i e n t o , den t ro de los q u i n c e 
d í a s de ve r i f i c ada l a r e c o l e c c i ó n , 
u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a en l a que se 
h a r á cons t a r la c a n t i d a d de u v a re-
c o l e c t a d a de su p r o p i e d a d y l a a d -
q u i r i d a de otras personas , c o n el 
n o m b r e y v e c i n d a d de las m i s m a s , 
e spec i f i c ando el peso en k i l o g r a m o s . 
E n c u a n t o a las a d q u i r i d a s , ex i -
g i r á n a l v e n d e d o r l a p r e s e n t a c i ó n 
de l r e sgua rdo de h a b e r sat isfecho el 
i m p u e s t o c o n a n t e r i o r i d a d a l a en-
trega de la m e r c a n c í a . 
A r t í c u l o 10. L a D i p u t a c i ó n f ac i -
l i t a r á a los A y u n t a m i e n t o s los i m -
presos de d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s y 
In lona r io s p a r a el c o b r o de l impues -
to, s in que en m o d o a l g u n o p u e d a n 
u t i l i z a r s e o t ros d i s t i n i o s . T o d o s estos 
i m p r e s o s i r á n se l l ados c o n el de l a 
D i p u t a c i ó n . 
A r t í c u l o 11. E n concep to de gas-
tos de a d m i n i s t r a c i ó n y c o b r a n z a , la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a b o n a r á a los 
A y a n t a m i e n t o s e l 5 p o r 100 de l a 
c a n t i d a d q u e l i a y a n r e c a u d a d o y u n 
2 p o r 100 en concep to de p r e m i o 
p o r l a r e c a u d a c i ó n de este a r b i t r i o . 
A r t í c u l o 12. L a r e c a u d a c i ó n d e l 
i m p u e s t o , que se h a r á de u n a s o l a 
vez , d u r a n t e e l mes de O c t u b r e de 
c a d a ejercicio, , s e r á ingresada p o r 
los A y u n t a m i e n t o s a m á s t a rda r , 
d u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a de l 
mes de Ñ o \ i e m b r e . Caso de no v e r i -
f i ca r el ingreso den t ro de la fecha 
s e ñ a l a d a , p e r d e r á e l de recho a l per-
c i b o de l p r e m i o que le p u d i e r a co-
r r e sponde r , s i n p e r j u i c i o de otras 
r e s p o n s a b i l i d a d e s en que p u d i e r a 
h a b e r i n c u r r i d o . 
A r t í c u l o 13. L a i n s p e c c i ó n d e 
este t r i b u t o p o d r á rea l izarse en l a 
é p o c a de l a r e c o l e c c i ó n de l a u v a , 
desde su ingreso en las bodegas o 
e s t ab l ec imien to s i n d u s t r i a l e s , a s í 
c o m o d e s p u é s de haberse e l a b o r a d o 
e l v i n o , p r e v i o aforo d e l m i s m o , 
p a r a en su v i s t a pode r c a l c u l a r l a 
p r o d u c c i ó n de u v a , t en iendo en 
c u e n t a la e q u i v a l e n c i a de 16 l i t r o s 
de v i n o i g u a l a 23 k i l o s de uva , p u -
d i e n d o e x i g i r los inspec tores de las 
personas o b l i g a d a s a l pago, e l r e i n -
tegro de las c a n t i d a d e s de f raudadas 
m á s las s anc iones co r respond ien tes . 
L a s a u t o r i d a d e s de todas clases, 
lo s p a r t i c u l a r e s y ios afectados p o r 
r e s p o n s a b i l i d a d e s de este t r i b u t o , 
p r e s t a r á n a lo s Inspectores toda c í a 
se de a u x i l i o s y f a c i l i d a d e s p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n , s u m i -
n i s t r á n d o l e s c u a n t o s datos ob ren en 
s u pode r . 
E l r e su l t ado de l a i n s p e c c i ó n , de 
ser p rec i so , se c o n s i g n a r á en ac ta , 
de c u y o m o d e l o se p r o v e e r á a ios 
Inspectores . 
A r t í c u l o 14. L o s c o m p r a d o r e s de 
u v a s e r á n s u b s i d i a r i a m e n t e r e s p o n -
sables de l pago de este i m p u e s t o , 
c u a n d o h u b i e r e n r e a l i z a d o l a c o m -
p r a s i n h a b e r e x i g i d o y r ecog ido e l 
r e sguardo que acred i te el pago d e l 
i m p u e s t o p o r el v e n d e d o r o p r o p i e -
t a r io . 
A r t í c u l o 15. S e r á n c o n s i d e r a d o s 
c o m o def raudadores de l i m p u e s t o : 
1. ° L o s cosecheros o c o m e r c i a n -
tes por c u y a cuen ta se t r a n s p o r t e n 
las uvas , s a lvo e l caso s e ñ a l a d o en 
e l a r t í c u l o 4.° s i n que h a y a n s i do 
sat isfechos los de rechos c o r r e s p o n -
dientes a este a r b i t r i o . 
2. ° L o s que fa lseen sus d e c l a r a -
c iones j u r a d a s c o n e l p r o p ó s i t o de 
b u r l a r el pago d e l impues to . 
3. ° L o s cosecheros v c o m e r c i a n -
tes que se n i e g u e n o res is tan a f ac i -
l i t a r las func iones de los Inspecto-
res, p resen tando los d o c u m e n t o s que 
les sean e x i g i d o s . 
A r t í c u l o 16. L a D i p u t a c i ó n po-
d r á a c o r d a r , c u a n d o lo j u z g u e opor -
t u n o la i n t e r v e n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
de las bodegas y e s t ab l ec imien tos 
i n Ü u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s , c u y a ' 
c o n d u c t a no ofrezca g a r a n t í a pa ra 
l a i n s p e c c i ó n y r e c a u d a c i ó n de e s t é 
i m p u e s t o . 
A r t í c u l o 17. L a s i n f r a c c i o n e s a 
los preceptos de esta O r d e n a n z a » 
s e r á n cas t igadas c o n m u l t a s de 50 a 
250 pesetas y en los casos de o c u l t a -
c i ó n y d e f r a u d a e i ó n c o n m u l t a s del 
d u p l o a l q u i n t u p l o de los derechos 
de f raudados , c o n f o r m e a l a r t í c u l o 
278 de l Es ta tu to p r o v i n c i a l . 
A r t í c u l o . 18. L a s d e n u n c i a s que 
se f o r m u l e n po r o c u l t a c i ó n o defrau-
d a c i ó n , se a j u s t a r á n a lo d ispuesto 
en el R e g l a m e n t o de I n s p e c c i ó n de 
l a H a c i e n d a p ú b l i c a v R H . D D . de 4 
de S e p t i e m b r e de 1922. Capt ." 6.ü, y 
30 de A b r i l de 1923, de c o n f o r m i d a d 
c o n l o que d i s p o n e el a r t í c u l o 286 del 
Es t a tu to y a c i t a d o . 
A r t í c u l o 19. P a r a p o d e r determi-
n a r l a c a n t i d a d de u v a r eco lec t ada , 
c u a n d o se c a r ezca de datos exactos 
pa ra e l lo , los Inspsc tores p r o c e d e r á n 
a fijar a q u é l l a t en i endo en cuen ta lo 
s iguiente : Clase de v i ñ e d o en que la 
r e c o l e c c i ó n se h a v e r i f i c a d o , su ex-
t e n s i ó n s u p e r f i c i a l , p r o d u c c i ó n me-
d i a de u v a en los v i ñ e d o s l i m í t r o f e s , 
y mosto p r o d u c i d o . U n a vez c o n o c i -
d a en esta f o r m a l a u v a reco lec tada 
y el v a l o r de los derechos def rauda-
dos, r e q u e r i r á n a l p r o d u c t o r para 
que satisfaga el de recho n a t u r a l mas 
o t ra c a n t i d a d i g u a l , y s i no lo h i c i e -
s e , p r o c e d e r á a i n c o a r e l expediente 
a d m i n i s t r a t i v o de d e f r a u d a c i ó n , c o n -
f o r m e a los preceptos reg lamenta r ios , 
i m p o n i é n d o las s anc iones que co-
r r e s p o n d a n s e g ú n lo es tab lec ido en 
e l a r t í c u l o 17, h a c i e n d o efectivo el 
descub ie r to po r la v i a e jecut iva , con- ' 
f o rme a lo d i spues to en el Estatuto 
de R e c a u d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e 
de 1928, 
A r t í c u l o 20. E n todo lo no previs-
, to en esta O r d e n a n z a , se e s t a r á a lo 
i d i spues to en los ya i n d i c a d o s E s t a ' 
i tutos de R e c a u d a c i ó n y Es ta tu to pro-
j v i n c i a l . 
A r t í c u l o 21. E s t a O r d e n a n z a ten-
| d r á v i g i c i a du ran t e e l e jerc ic io 
I e c o n ó m i c o de 1943, s i n que p u e d a 
3 
^er m o d i f i c a d a en e l c u r s o d e l m i s -
m o . l 
L a p r ó r r o g a de esta O r d e n a n z a 
p a r a el e j e rc ic io de 1943, fué a u t o r i - ; 
z a d a p o r e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r - I 
n a c i ó n c o n fecha 13 de J u n i o ú l t i m o . ' 
— L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1942.— i 
E l P re s iden te , U z q u i z a . 
R e l a c i ó n del reparto que se g i r a entre 
los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a \ 
p a r a el a ñ o de Í94S, p a r a pago del \ 
a lqu i l e r de l a Casa A u d i e n c i a s e g ú n \ 
el art. 23 de l a L e y O r g á n i c a del 
Pode r J u d i c i a l . 
Pesetas ¡ 
A c e b e d o 4,40 i 
A i b a r e s de l a R i b e r a 10,15! 
A l g a d e f e 18,651 
A l i j a de los M e l o n e s 6,20 • 
A l m a n z a 9,65 
A r d ó n 19,65 i 
A r g a n z a 10,85' 
A r m u n i a 7,75 
A s t o r g a . 18,05 
B a l b o a 5,05 
Bar ja s 6,20 
B e m b i b r e 18,55 
B e n a v i d e s 21.10 
B e n u z a 10,60 
B e r c i a n o s de l R e a l C a m i n o 4,90 
B e r c i a n o s de l P á r a m o 6,90 
B e r l a n g a de l B i e r z o 3,50 
B o c a de M u é r g a n o 8,90 
B o ñ a r 17,75 
B o r r e n e s 6,30 
B r a z u e l o 15,10 
B u r ó n 7,80 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 11,40 
C a b a ñ a s Ra ra s 4,35 
C a b r e r o s d e l R i o 12,15 
C a b r i l l a n e s 11,85 
C a c a b e l o s 11,40 
C a l z a d a d e l Co to 10,75 
C a m p a z a s 7,10 
C a m p o de l a L o m b a 5,55 
C a m p o de V i l l a v i d e l 6,50 
C a m p o n a r a y a 9,30 
C a n a l e j a s 3,50 
C a n d í n 6,25 
C á r m e n e s 9.15 
C a r r a c é d e l o 11,15 
C a r r i z o 12,40 
C a r r o c e r a ó,80 
C a r u c e d o 7,50 
C a s l i l f a l é 7.90 
C a s l n i l o de C a b r e r a . 7,70 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a 5,05 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s 7,20 
C a s l r o c a l b ó n *2»55 
C a s t r o c o n trigo 14,25 
Cas t rofuer te 6,90 
C a s í r o p o d a m e 11,35 
C a s t r o í i e r r a 4,05 
C e a 1Q,35 
C e b a n i c o 
C e b r o n e s de l R i o 10,75 
C i í n a n e s de la V e g a 11,75 
C i m a n e s d e l T e j a r 8,25 
C i s l i e r j í a 12,45 
Coagos to 12,60 
C o m i l ó n I3'00 
C u i b i l l o s de los O te ros 11,6o 
C i é m e n e s 7,85 
Pesetas 
C u a d r o s 12,25 
C u b i l b s de los O te ros 7,60 
C u b i l l a s de R u e d a 16,30 
C u b i l l o s de l S i l 6,65 
C h o z a s de A b a j o 18,85 
D e s t r i a n a 12,65 
E l B u r g o R a n e r o 12.35 
E n c i n e d o 11,80 
E s c o b a r de C a m p o s 5,55 
F a b e r o 8,40 
F o l g o s o de l a R i b e r a 10,70 
F r e s n e d o 5,25 
F r e s n o de l a V e g a 11,45 
Fuen tes de C a r b a j a l 5,50 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s 16,90 
Gar ra fe de T o r i o 17,65 
G o r d a l i z a de l P i n o 5,00 
G o r d o n c i l l o 7,90 
Gradefes 45,70 
G r a j a l de C a m p o s 15,30 
G u s e n d o s de los Ote ros 10,60 
H o s p i t a l de O r b i g o 8,80 
I g ü e ñ a 9,60 
Izagre 10,20 
J o a r a 9,75 
J o a r i l l a de las Ma ta s . 11,60 
L a A n t i g u a 12,15 
L a B a ñ e z a 18,95 
L a E r c i n a 11,60 
L a g u n a D a l g « 6,65 
L a g u n a de N e g r i l l o s 15,20 
L á n c a r a de L u n a 11,45 
L a P o l a de G o r d ó n 13.90 
L a R o b l a 16,15 
L a s O m a ñ a s 7.85 
L a V e c i l l a 5.10 
L a V e ^ a de A l m a n z a 6,9ü 
L o s B a r r i o s de L u n a 5,80 
L o s B a r r i o s de Sa las 12,65 
L u c i l l o 8,95 
L u y e g o 11,00 
L l a m a s de l a R i b e r a 14,55 
M a g a z de Cepeda 5,60 
M a n s i l l a de las M u í a s 8,55 
M a n s i l l a M a y o r 12,85 
M a r a ñ a 3,15 
M a t a d e ó n de los O te ros 13,25 
M a t a l l a n a 5,35 
M a t a n z a 20,45 
M o i i n a s e c a 11,90 
M u r i a s de Pa redes 13,15 
N o c e d a 11,10 
O e n c i a 7,25 
O n z o n i l l a 14,45 
Oseja de S a j a m b r e 4,10 
Pajares de los O te ros 16,00 
P a l a c i o s d é l a V a l d u e r n a 8,45 
P a l a c i o s de l S i l 8,95 
Pa radaseca 6,85 
P á r a m o d e l S i l 10,85 
P e d r o s a de l R e y 2,00 
Pe ranzanes , 6,00 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a 4,10 
- P o n ferrada 41,65 
P o s a d a de V a l d e ó n 4,05 
P o z u e l o de l P á r a m o 8,15 
P r a d o de ia G u z p e ñ a 2,70 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 12,45 
P r i o r o 4,45 
P u e b l a de L i l l o 6,75 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z 11,40 
Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o 10,10 
Q u i n t a n a de l M a r c o 11,90 
Q u i n t a n a y Congos to . 10,40 
Pesetas 
R a b a n a l de l C a m i n o 11 ,95 
Regueras de A r r i b a 6,25 
Renedo de V a l d e t u é j a r 8,00 
R e y e r o 3,05 
R i a ñ o 5,45 
Riego de l a V e g a 15,25 
R i e l l o 12,65 
R i o s e c o de T a p i a 8,20 
R o d i e z m o 7,80 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 5,30 
Sabe ro 4,70 
S a h a g ú n 28,55 
Sael ices d e l R í o 7,45 
Sa l a n i ó n 4,85 
S a n A d r i á n d e l V a l l e 4,35 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o . 12,45 
Sancedo 4.80 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a 16,90 
S a n E m i l i a n o 15 65 
S a n E s t e b a n de Noga les 6,75 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a 10,55 
S a n Ju s to de la V e g a 18,10 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s 7,05 
S a n P e d r o B e r c i a n o s 4,25 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 10,(]0 
Santa C o l o m b a de S o m o z a 14,10 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 11,25 
Santa E l e n a de J a ÍJUZ 12,15 
Santa M a r í a d é l a I s la 9,75 
Santa M a r í a de l M o n t e d e C e a 14,40 
San ta M a r í a de l P á r a m e 3,70 
Santa M a r í a de O r d á s 7,90 
S a n ' a M a r i n a d e l R e y 20 ,15 
Santas M a r t a s 22,60 
S a n t i a g o m i l l a s . 10,30 
Santo v e n i a l a V a l d o n c i n a 9 1 0 
Sar iegos 7,80 
S o b r a d o 5,25 
Soto de l a V e g a 25,95 
Soto y A m í o 9,20 
T o r a l de los G u z m a n e s 11,15 
T o r e n o 11,35 
T r a b a d e l o 6,85 
T r u c h a s 18,20 
T u r c i a 15, i g 
U r d í a l e s de l P á r a m o 5,75 
V a l d e f r e s n o 18,1^ 
Va ldefuen tes de l P á r a m o 4,85 
V a l d e l u g u e r o s 6,40 
V a l d e m o r a 5,20 
V a l d e p i é l a g o 6,15 
V a l d e p o l o 19,40 
V a l d e r a s 28,30 
V a l d e r r e y 16,35 
V a l d e r r u e d a 11,00 
V a l d e s a m a r i o 3,3^ 
V a l de S a n L o r e n z o 10,3a 
V a l d e t e j a 1,65 
V a l d e v i m b r e 17,50 
V a l e n c i a de D o n J u a n 1^,70 
V a l verde de la V i r g e n 10,95 
V a l v e r d é E n r i q u e 9,35 
V a M ec í i l o 5,40 
V a l l e de F i n o l l e d o 8,10 
Vegace rve r a 2,80 
V e g a de E s p i n a r e d a 7,20 
V e g a de In fanzones 8,70 
V e g a de V a l c a r c e 10,95 
V e g a m i á n 5,40 
V e g a q u e r n a d a 10,75 
V e g a r i e n z a 8,85 
Vegas de l C o n d a d o 22,75 
V i i l a b l i n o 13,75 
V i ü a b r a z ¿ 7 ^ 
Pesetas 
V i l l a c é 8,25 
V i l l a d a n g o s 6,30 
V i i l a d e c a n e s 12,65 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 8.35 
V ü l a f e r 8,55 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 18,25 
V i l l a g a t ó n 9,20 
V i l l a m a n d o s 7,90 
V i l l a m a ñ á n 8,80 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o 9,10 
V i l i a m e j i l 5,60 
V i l l a m o i 7,10 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a 12,25 
V i l l a m o r a t i e l de las M a t a s 15,45 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 7,70 
V i l i a o b i s p o de Ote ro 11,25 
V i l l a o r n a t e 9,25 
V i l l a q u e j i d a 8,25 
V i l l a q u i l a m b r e 16,75 
V i l l a r e j o de O r b i g o 23,40 
V i l l a r e s de O r b i g o 17,65 
V i l l a s a b a r i e g o 20,95 
V i l l a s e l á n 12,75 
V i l l a t u r i e l 17,80 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 5,40 
V i i l a z a l a 9,40 
V i l l a z a n z o 15,70 
Zotes de l P á r a m o 10,10 
T o t a l 2.500,00 
L e ó n , 12 de D i c i e m b r e de 1942.— 
E l P res iden te , U z q u i z a . 
A y u n t a m i e n t o de * 
L e ó n 
F o r m a d o el p a d r ó n de solares s i n 
v a l l a r , sujetos a l a r b i t r i o c o n fines 
n o fiscales r egu l ado en l a o r d e n a n -
za n ú m e r o 3 de este E x c m o , A y u n -
t a m i e n t o , y l i q u i d a d a s las cuo tas 
co r r e spond i en t e s c o n s u j e c i ó n a la 
t a r i f a de d i c h a o r d e n a n z a , se hace 
p ú b l i c o que duran te e l p l azo de tres 
d í a s se h a l l a d é mani f i e s to d i c h o 
p a d r ó n en l a Secre ta r ia de l A y u n t a -
m i e n t o , d u r a n t e los cua les y en h o -
r a s de o f i c i n a , p o d r á ser e x a m i n a d o 
p o r los in te resados y presentarse las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n pe r t i -
nentes f o r m u l a r , y a c o n t r a la i n c l u -
s i ó n o y a c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n de l a 
c u o t a a s ignada a cada so lar . 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1942.— 
E l A l c a l d e , Jus to V e g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ü n 
P r o p u e s t a p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o v a r i a s 
t r ans fe renc ias de c r é d i t o d e l p resu-
pues to o r d i n a r i o de l co r r i en t e e jerc i -
c i o de 1942, q u e d a n expuestas a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , po r 
t é r m i n o de o c h o d í a s lo c u a l s e a n u n -
c i a en c u m p l i m i e n t o y a los efectos 
d e l a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o de l a 
H a c i e n d a M u n i c i p a l , 
S a h a g ú n , 23 de D i c i e m b r e de 1942. 
— E l A l c a l d e , M . B e r m e j o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a n d o s 
P o r este A y u n t o m i e n t o se a c o r d ó 
p r o r r o g a r p o r u n p l azo de seis a ñ o s , 
todas las o r d e n a n z a s de exacc iones 
m u n i c i p a l e s que h a n v e n i d o figuran 
do en presupues tos o r d i n a r i o s de 
a ñ o s an ter iores , c o n m o d i f i c a c i o n e s 
en a lgunas de el las en cuan to a l t ipo 
de g r a v a m e n , l o que se h a c e p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , pa ra o í r 
r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a m a n d o s , 21 de D i c i e m b r e de 
1942 .—El A l c a l d e , Ra fae l de P a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a s t i l l o del P á r a m o 
A c o r d a d a s p o r este A y u n t a m i e n t o 
va r i a s h a b i l i t a c i o n e s d e c r é d i t o y 
s u p l e m e n t o , den t ro de l presupuesto 
o r d i n a r i o en v igo r , queda de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a de l m i s m o , d u -
rante el p l azo de d iez d í a s pa ra o í r 
r e c l a m a c i o n e s , e l exped ien le de su 
r a z ó n . 
B ú s t i l l o de l P á r a m o , a 21 de D i -
c i e m b r e de 1942 .—El A l c a l d e , Isaac 
F r a n c o . 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de Va lenc i a 
de D o n J u a n 
D o n A b e l S á n c h e z G o n z á l e z , J u e z 
i n t e r i n o de i n s t r u c c i ó n de V a l e n -
c i a d e D o u J u a n y su pa r t ido . 
P o r e l presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los 
Agen tes de l a P o l i c í a J u d i c i a l p r o -
c e d a n a l a b u s c a y rescate de las 
aves y efectos que luego se d i r á n , y 
caso de ser h a b i d o s los pongan a m i 
d i s p o s i c i ó n c o n l a pe r sona en c u y o 
p o d e r se e n c u e n t r e n si no a c r e d i t a n 
s u l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n , pues a s í lo 
he a c o r d a d o en el s u m a r i o que i n s -
t r uye p o r h u r t o c o n el n ú m e r o 72 d e l 
a ñ o a c t u a l . 
Efectos 
D e l a p r o p i e d a d de E l e ú t e r i o P r o -
v e c h o , v e c i n o de M o r i l l a de los Ote-
ros , v e i n t i u n a g a l l i n a s y dos cone jos . 
D e l a p r o p i e d a d de J u l i á n L o z a -
no , de l a m i s m a v e c i n d a d , c u a t r o 
bo te l l as de v i n o b l a n c o . 
D e l a p r o p i e d a d de P a b l o R o b l e s , 
de i g u a l v e c i n d a d , d i ez y o c h o bote-
l l a s de aguard ien te . 
D e l a p r o p i e d a d de P a n c r a c i o B o -
rrego, t a m b i é n v e c i n o de M o r i l l a , 
c u a t r o o c i n c o bo te l l a s de v i n o 
b l a n c o . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n , a 
v e i n t i t r é s de D i c i e m b r e de m i l aove-
c i en tos c u a r e n t a y d o s . — A b e l S á n -
c h e z G o n z á l e z . — E l Secre ta r io , P e -
d r o F e r n á n d e z . 
que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i ó 
m i e n t o de todas a q u e l l a s personas a 
qu ienes interese, p a r a que l o so l i c i - -
ten m e d i a n t e i n s t a n c i a que d i r i g i r á n 
al Sr . Juez de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , 
r e in tegrada c o n p ó l i z a de tres pese-
tas, y o t ra de i g u a l p r ec io de la M u -
t u a l i d a d J u d i c i a l , en t é r m i n o de 
t re in ta d í a s na tu ra les , con t ados des-
de el s iguiente a l a i n s e r c i ó n de este 
edic to en el BOLETÍN OFICIAL de esta, 
p r o v i n c i a , p u d i e n d o a c o m p a ñ a r l a 
de los d o c u m e n t o s que e s t imen c o n -
veniente en j u s t i f i c a c i ó n de sus m é -
r i tos . 
L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1942,— 
E l J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a , G o n -
za lo F . V a l l a d a r e s . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de C a s t r o c a l b ó n 
Se h a l l a v a c a n t e en este J u z g a d o 
m u n i c i p a l e l c a r g o de Juez , p o r re-
n u n c i a de l que l a d e s e m p e ñ a b a , l o 
Requisi tor ias 
S á n c h e z L a v a n d e r a , S e r v a n d o , de 
cua ren ta y u n a ñ o s , soi tero . Agente 
C o m e r c i a l , n a t u r a l de O v i e d o , de 
estatura baja , regordete, m o r e n o , pe lo 
negro, v i s t i e n d o traje o scu ro , s i n 
a b r i g o n i co rba ta , que se d e d i c a a l a 
ven ta de t in tas y a l a c o m p r a de 
c a s q u i l l o s de b o m b i l l a s , el c u a l es-
tuvo h o s p e d a d o en l a c a l l e de l a 
R ú a , n.0 75, de esta C a p i t a l ( B a r V a l -
d e v i m b r e ) , h a l l á n d o s e en la a c t u a l i -
d a d en i g n o r a d o d o m i c i l i o y para-
dero, c o m p a r e c e r á ante este J u z g a d o 
m u n i c i p a l , s i to en el C o n s i s t o r i o V i e -
j o de l a P l a z a M a y o r , el d í a v e i n t i -
nueve de E n e r o p r ó x i m o , a las once 
horas , a l a c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o 
de faltas que v iene a c o r d a d o con t r a 
e l m i s m o p o r h u r t o , y a c u y o acto 
d e b e r á c o m p a r e c e r c o n los testigos 
y m e d i o s de p r u e b a que tenga por 
c o n v e n i e n t e a su defensa. 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n al 
d e n u n c i a d o S e r v a n d o S á n c h e z L a -
v a n d e r a , e x p i d o y firmo la presente 
en L e ó n , a d iec is ie te de D i c i e m b r e 
d e m i l novec ien tos c u a r e n t a y dos .— 
E l Secre ta r io , J e s ú s G i l . 
A l z a t e V i l l a p ú n , L e a n d r o ; de 2S 
a ñ o s , casado . Sereno m u n i c i p a l que 
fué en e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
esta c a p i t a l , h i j o de N e m e s i o y de 
A n a s t a s i a , n a t u r a l de R a s o a ñ a (Na-
var ra ) , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
esta c a p i t a l , h a l l á n d o s e en l a actu-
l i d a d en i g n o r a d o d o m i c i l i o y para-
dero , c o m p a r e c e r á ante este Juzga-
d o m u n i c i p a l , si to en e l Cons i s to r io 
v ie jo de la P l a z a M a y o r , e l d í a 1^ 
de E n e r o p r ó x i m o , a las once horas, 
a c u y o ac to d e b e r á c o m p a r e c e r coa 
los testigos y m e d i o s ^e p r u e b a que 
tenga po r conven i en t e a su defensa, 
que p r e s e n t a r á en e l ac to de l j u i c i o 
de faltas que se le s igue p o r lesiones 
y v e j a c i ó n , f , 
Y pa ra que s i r v a de c i t a c i ó n al 
d e n u n c i a d o L e a n d r o A l z a t e V 'ú t e " 
p ú n , e x p i d o y firmo l a presente en 
L e ó n a 17 de D i c i e m b r e de 1942.— 
Secre ta r io , J e s ú s G i l . 
I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n 
